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Актуальность  избранной темы не может вызывать никаких сомнений, так как разработка адекватного методологического  подхода к данной проблематике представляет, в том числе и практический интерес, и может явиться предпосылкой для дальнейших прикладных конфликтологических исследований в области управления персоналом.
Работа Нагаевой А.И. состоит из двух глав, введения и заключения, приложения. Автором предпринимается попытка  выявления конфликтных составляющих при управлении персоналом. Раскрывая этапы управления персоналом, автор выделяет моменты, которые в совокупности с другими составляющими могут привести к возникновению конфликтов в организации. Особое  внимание уделено роли HR-менеджера в управлении персоналом.  Приведены факторы, влияющие на эффективность управления персоналом.  Вторая глава посвящена методам управления конфликтами при работе с персоналом. Для этого автор приводит типы конфликтов в организации,  раскрывает суть управления, этапы и определяет роль переговорных методов среди других в управлении конфликтами. 
Представляет  отдельный интерес применение автором метода анализа иерархий на примере конфликта по поводу вакантного места, что демонстрирует возможность междисциплинарных исследований в данной области. 
Однако нельзя не привести некоторые замечания. Из работы не ясно, каким методологическим инструментом, кроме МАИ,  сам автор пользовался. Хотелось бы больше примеров из практики, демонстрирующих теоретические выкладки по выбору методов управления конфликтами в конкретных конфликтных ситуациях.  
Совокупность сформулированных выводов свидетельствует о высоком уровне подготовки Нагаевой А.И., об умении самостоятельно решать научные задачи, что подтверждает и проверка в системе Blackboard. Проблематика темы исследования является актуальной, название работы соответствует ее содержанию, исследование имеет четкую целевую направленность. Автор в работе продемонстрировал логическую последовательность изложения материала, базирующуюся  на прочных теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах. Материал изложен корректно с учетом принятой научной терминологии, полученные результаты достоверны и выводы обоснованны, стиль написания является научным, работа оформлена в соответствии с требованиями. Цели и задачи, сформулированные во введении, достигнуты и решены.
Работа  Нагаевой А.И. полностью соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам по направлению подготовки 034000 конфликтология (бакалавриат) и заслуживает оценки «отлично».
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